













































10 代後半から 20 代の若い世代に属する 108 名、30 代から 40 代の中年の世代に属す
る 86 名が被験者となった。性別については、若い世代が、女性 53 名、男性 55 名で、
中年の世代が、女性 36 名、男性 50 名であった。この世代と性別の被験者分布に、有
意な違いはなかった[χ(1)=1.003, p=.317]。さらに、年齢を何歳何ヶ月で聞いていたの
で、月齢を算出した。世代の違いでは、若い世代が平均が 253 ヵ月あるいは 21 歳と１
ヵ月(標準偏差 67 ヵ月あるいは５歳７ヵ月)、中年の世代が平均で 457 ヵ月あるいは 38
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